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Una gran obra 
d’enginyeria hidràulica
El 1972 van començar les obres 
de construcció de la infraestruc-
tura hidràulica més important de 
la comarca del Berguedà: l’em-
bassament de la Baells. Els ajun-
taments de Vilada i de Cercs, i els 
habitants d’ambdós municipis, 
que des de l’any 1970 ja sabien les 
intencions del govern de Madrid 
i de la Confederación Hidrográfica 
del Pirineo Oriental, van viure uns 
anys frenètics i molt durs: clausu-
ra de la línia ferroviària del carri-
let, construcció d’una nova car-
retera, expropiacions de terrenys, 
d’habitatges, de vides, d’històries 
personals i col·lectives.
L’embassament va negar 365 
hectàrees de terreny i la presa va 
contenir les aigües del riu Llobre-
gat, de la riera de Vilada i d’una 
conca de 532 km2. Va ser necessari 
construir el gran pont de Vilada i, 
sobretot, i per voluntat i reivindi-
cació de la gent de Sant Salvador 
de la Vedella i de la Baells, un nou 
poble, el de Sant Jordi. Als pobles 
de Cercs i de Vilada els va tocar 
pagar, i a un preu molt alt, aques-
ta infraestructura. Enguany en fa 
quaranta de la seva inauguració 
oficial1; l’any vinent, el 2017, en 
farà quaranta-un de la inauguració 
del poble de Sant Jordi. La Baells 
va canviar la vida de moltes per-
sones i el paisatge d’aquesta part 
central del Berguedà. 
L’embassament es va projectar 
amb el clar objectiu de regular el 
cabal del Llobregat i aconseguir 
proporcionar aigua a Barcelona 
i a l’àrea metropolitana, tot res-
pectant les concessions hidràuli-
ques existents. Subsidiàriament, 
es tractava també d’assegurar el 
reg del Baix Llobregat, un gran 
espai d’horta que avui és un pa-
trimoni de primer ordre i con-
trolar la salinitat del riu. La presa 
fa també la funció de regular les 
aigües de la conca nord –l’embas-
sament és la principal infraes-
tructura de regulació de tot el re-
corregut fluvial– la qual cosa era 
i és beneficiosa per a la indústria 
instal·lada a peu de riu. D’aquesta 
manera s’abasteix d’energia d’una 
manera regular, evitant els periò-
dics estiatges i les puntes d’inun-
dacions propies d’un riu de règim 
mediterrani. 
A aquestes funcions inicials 
se n’hi ha afegit una altra, des de 
1989, no menys important: la in-
auguració de la central hidroelèc-
trica de ENDESA. Una inversió 
inicial de 360 milions de pesse-
tes que van fer possible crear la 
central hidroelèctrica més gran 
del Llobregat, capaç de produ-
ir 23.000 MW anuals d’energia. 
Quan l’empresa Fuerzas Hidro-
eléctricas del Segre va projectar la 
construcció d’aquesta central, el 
Berguedà era, després de la No-
guera i del Ripollès, la comarca 
de Catalunya amb un percentat-
ge més elevat d’auto-productors 
en el total del consum elèctric fi-
nal. A la Baells s’hi van instal·lar 
dues minicentrals consecutives de 
5.000 kW i 8.000 kW.
El vincle amb el territori
L’obra d’enginyeria que va sig-
nificar la construcció de la presa 
–també el pont de Vilada i la nova 
xarxa de carreteres– es va projec-
tar i construir en un període de 
temps relativament curt. El 1970 
s’iniciaren els estudis previs per 
avaluar l’obra des del punt de vista 
tècnic i econòmic i també per de-
terminar, amb els criteris d’aquells 
anys, l’impacte i les conseqüènci-
es humanes i socials d’aquest fet. 
Com tots els embassaments, el 
de la Baells va ocupar una zona 
habitada des de feia centenars 
d’anys i, per tant, va caldre trobar 
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una solució als problemes humans 
derivats del fet d’abandonar cases, 
terres i negocis i iniciar un llarg i 
costós procés de gestió de propi-
etats i drets que, en alguns casos, 
s’han resolt al cap de trenta anys.
Des que l’aigua va arribar a 
cotes significatives, imposant 
progressivament la imatge de la 
làmina d’aigua, se li van veure 
oportunitats relacionades amb 
el lleure i l’oci. De manera es-
pontània i sense cap planifica-
ció prèvia, la gent que havia vis-
cut en aquesta vall ara inundada, 
s’acostava a veure d’a prop com 
s’omplia l’embassament. Més 
tard, quan les primeres secades 
van fer baixar tant el nivell de 
l’aigua fins al punt que hom po-
dia passejar per Sant Salvador, 
la Confederacion Hidrográfica va 
fer ensorrar el poble, per evitar el 
perill que significava tenir el po-
ble dempeus, com si es resistís a 
morir del tot.
Una llarga història  
de visites a l’interior  
de la presa 
Des que l’Estat traspassà a la Ge-
neralitat la gestió de les aigües de 
les conques internes de Catalu-
nya, i amb la creació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’embassa-
ment de la Baells és gestionat des 
de Catalunya. L’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), que és la ins-
titució responsable de l’equipa-
ment, n’autoritza des de fa molt 
anys la visita a l’interior de la pre-
sa prèvia sol·licitud i d’acord amb 
un protocol que prima una colla 
de paràmetres propis d’una instal-
lació d’aquest tipus: la seguretat, 
la disponibilitat del personal de la 
presa responsable de fer la visita, 
horaris i dies limitats, i concer-
tació prèvia a l’ACA. La gestió 
porta incorporada una política 
de difusió i comunicació dirigida 
a conscienciar a la població que 
l’aigua és un bé escàs. El sistema 
de visites ha evolucionat i s’ha 
transformat al llarg del temps:
• La primera etapa, des de la in-
auguració l’any 1976 fins al 1990, 
es caracteritza per un règim de 
visites esporàdic i demandat per 
la població local, molt especial-
ment per escoles i instituts de la 
comarca del Berguedà interes-
sats per visitar la infraestructura 
pública més important de la co-
marca. Com que la demanda era 
sostenible i el personal de la pre-
sa estava molt motivat, les visites 
eren molt complertes: exteriors, 
corona i galeries inferiors formen 
part de l’itinerari més generalit-
zat, fins i tot els grups arribaven 
fins el sobreeixidor de fons, a més 
de 100 metres per sota el nivell 
de la corona.
• L’espectacularitat de la visita 
fa que augmentés l’interès i el 
nombre de reserves, molt espe-
cialment per part del professorat 
de Batxillerat que van conèixer 
l’experiència a partir de diverses 
publicacions didàctiques. Aquesta 
situació provoca que l’ACA optés 
pel sistema de reserva prèvia de 
visita i també per limitar l’accés 
dels grups a la corona i a la prime-
ra galeria. És el període comprès 
entre 1990 i 1999.
• Arran de la inauguració del 
Museu de les Mines de Cercs 
l’any 1999, la direcció del mu-
seu i l’Ajuntament de Cercs van 
plantejar a l’ACA la proposta de 
que fos el MMCercs qui centra-
litzés les peticions de visita i que 
aquesta es pogués oferir com una 
activitat complementaria a la visi-
ta al museu. Des de 1999 el MM-
Cercs s’ha encarregat de fer les 
reserves de grups, principalment 
escolars, així com de gestionar, 
amb els responsables de l’ACA, 
l’organització dels grups, horaris, 
coordinació de les sol·licituds de 
visita i donar la informació gene-
ral sobre les característiques de la 
visita guiada. 
Així els grups d’escolars –els 
més nombrosos en aquesta eta-
pa– visitaven les instal·lacions 
acompanyats del personal de la 
presa. La qualitat de les visites i 
del servei va fer un salt especta-
cular l’any 2002 quan l’ACA va 
instal·lar un conjunt de més de 
cent imatges de gran format a la 
zona de la corona de la presa que 
il·lustraven temes tant importants 
com la situació geogràfica de la 
presa, les seves característiques 
tècniques, la historia de la seva 
construcció i la funció de regu-
lació, emmagatzematge d’aigua i 
producció d’energia. 
El juliol de 2002 i en motiu de 
la celebració del 30è aniversari de 
l’inici de les obres, s’inaugurà l’ex-
posició i s’inicià el Festival de la 
Baells que ja té continuïtat anual 
i que és una festa entorn a l’aigua 
i a l’embassament. 
En aquesta etapa, de 1999 
fins al novembre de 2012, és el 
personal de la presa l’encarregat 
d’acompanyar als grups escolars 
i fer les explicacions oportunes 
durant tot el recorregut a l’inte-
rior de la presa i més concreta-
ment al nivell de la corona (cota 
628) i al llarg de la primera gale-
ria (cota 610). Fou en aquest con-
text que el 2001 el Museu de les 
Mines de Cercs proposà a l’Ajun-
tament de Cercs, a l’Ajuntament 























cal del Berguedà l’organització 
del Festival de la Baells, al qual 
s’incorporà l’Ajuntament de Ber-
ga l’any 2003. Entre les moltes 
activitats que es van desenvolu-
par en el context del festival, una 
de les més exitoses va ser la vi-
sita guiada a la presa –efectuada 
pel personal del MMCercs i el 
de la presa de la Baells–. Aquesta 
activitat es va fer de manera in-
interrompuda fins el 2007, que 
l’organització del Festival –a par-
tir d’aleshores en mans del CFI 
i posteriorment de l’Agència de 
Desenvolupament del Bergue-
dà– optà per deixar lliure la visita 
només a la corona i renunciar al 
sistema de visita guiada.
• A partir de novembre de 2012 
el sistema de visites a la presa de 
la Baells ha fet un pas més i s’ha 
dirigit clarament a la conversió 
de l’espai en un producte turístic. 
L’ACA, l’Ajuntament de Cercs i 
el MMCercs han acordat que a 
partir de desembre del 2012, es el 
personal del MMCercs qui efec-
tuarà la visita guiada. El museu 
s’ocuparà de la informació i con-
tinuarà gestionant el sistema de 
reserves així com continuarà tra-
mitant les sol·licituds a l’ACA.
Es comercialitza la visita guia-
da amb el nom de L’Aventura de 
l ’aigua: l ’embassament de la Baells, 
explicant que la visita guiada per-
met al visitant endinsar-se a l’in-
terior de la presa de la Baells, una 
de les infraestructures hidràuli-
ques i industrials més importants 
del país. 
De recurs patrimonial 
a projecte de turisme 
cultural 
El passat industrial ha marcat 
d’una forma especial fins ben re-
centment el Berguedà. El fet que 
el riu Llobregat, el més industrial 
de Catalunya, travessi la comarca 
de nord a sud, genera testimonis 
molt interessants d’aquesta reali-
tat industrial com és el complex 
del Clot del Moro amb el Museu 
del Ciment de la Fàbrica Asland 
i el trajecte del ferrocarril amb 
les seves estacions (recuperat des 
de la Pobla de Lillet al Clot del 
Moro). Igualment, aquest passat 
industrial es fa palès en les ex-
plotacions carboníferes que du-
rant gairebé 100 anys han marcat 
profundament la geografia, l’eco-
nomia i la vida quotidiana de la 
comarca. El Museu de les Mines 
de Cercs ens recorda aquesta re-
alitat; la mina de petroli de Riu-
tort somnis frustrats a la recerca 
del petroli.
Al Baix Berguedà, és el pas-
sat tèxtil, lligat sempre al riu, que 
presenta al visitant ofertes sin-
gulars i valuoses, com ara el cen-
tre de interpretació de la Torre 
de l’Amo de Viladomiu Nou, el 
Museu de la Colònia Vidal o el 
Centre de interpretació de l’es-
glésia de Cal Pons de Puig-reig, 
entre altres que fora ja de la co-
marca, es poden trobar al peu del 
riu Llobregat, impulsades per 
Parc Fluvial del Llobregat. 
La majestuositat de la infraes-
tructura hidràulica de la Baells, 
juntament amb les característi-
ques de l’entorn i la potència del 
tema a tractar fan de la presa de 
Baells pugui ser un recurs que, 
convenientment condicionat i in-
terpretat, esdevingui un producte 
turístic estratègic de turisme cul-
tural industrial al Berguedà. Es 
en aquest context que l’any 2012 
la delegació de Turisme de la Di-
putació de Barcelona, amb el su-
port de l’ACA i l’Ajuntament de 
Cercs, inicia l’estudi tècnic i exe-
cutiu per convertir la visita de la 
presa de la Baells en un producte 
de turisme experiencial; conclo-
sos els projectes, n’inicia l’execu-
ció material que en la seva fase 
inicial s’inaugura aquest estiu de 
2016.
El projecte forma part d’un 
projecte turístic integral impul-
sat per la Diputació de Barce-
lona que contempla al llarg del 
curs fluvial del Llobregat i dels 
seus principals afluents, l’ade-
quació d’una xarxa de senders de 
gran recorregut i d’uns camins, 
les VIES BLAVES, que vertebrin, 
de nord a sud, tota la província 
de Barcelona a partir dels seus 
eixos fluvials. Aquests camins, 
aptes per a ser recorreguts a peu, 
amb bicicleta o a cavall, accessi-
bles per persones amb mobili-
tat reduïda, volen ser grans eixos 
turístics i socials per a tothom, 
pels que vivim a les valls fluvials 
i els que ens venen a visitar. La 
creació del CENTRE D’INTER-
PRETACIÓ DE LA PRESA DE 
LA BAELLS es planteja com una 
de les accions claus previstes per 
el projecte.
La visita turística  
a la presa de la Baells 
La visita comença a la zona 
d’aparcament de la presa on s’ha 
ubicat un petit espai d’acollida i 
d’atenció als visitants, des d’on 
s’informarà –presencialment o 
amb informació escrita segons 
els dies i temporades turístiques– 
sobre horaris, preus i característi-
ques de la visita. La visita guiada 
comença a l’exterior de la presa 
on es veu la gran làmina d’aigua 
i el paisatge de l’Alt Berguedà; a 
partir d’un itinerari a peu que re-
corre tota la presa s’arriba a l’ex-
trem de la construcció (cota 632 
m), on hi ha el gran sobreeixidor, 
i des de on s’accedeix a l’interior 
de la presa. 
El primer nivell, el de la coro-
na (cota 628 m), es una gran ga-
leria de més de 400 metres, d’una 
alçada de 3,5m i una amplada de 
2,5m, un punt de d’observació 
privilegiat sobre la vall del Llo-
bregat i l’entorn natural de la Ba-
ells. La visita continua fins a la 










si accedeix a partir d’un continu 
d’escales que porten al visitant al 
l’interior de la presa fins accedir 
a la galeria paral·lela a la corona 
on es pot conèixer com és en re-
alitat la presa en la seva estructu-
ra interior. 
Al llarg d’aquest recorregut 
una atractiva museografia i les 
explicacions dels guies del Mu-
seu de les Mines de Cercs, intro-
dueixen als visitants en els grans 
temes que expliquen no solament 
la historia de la presa sinó també 
la importància de l’aigua i el pas-
sat amagat sota l’aigua2. 
Els grans temes són:
1. Un riu i una vall. La geografia 
física: de les fonts al delta
2. Un passat amagat sota l’aigua. 
Patrimoni, camins, comunica-
cions
3. Un poble perdut, un poble nou. 
De Sant Salvador de la Vedella 
a Sant Jordi
4. El riu arrauxat. Crescudes, ri-
uades i inundacions
5. L’aigua domada. Ús domèstic, 
reg, industria
6. L’aigua virtual
7. Un be preuat
8. Una obra d’enginyeria singular
9. Una infraestructura segura
10. L’aigua es vida
Un riu i una vall.  
La geografia física:  
de les fonts al delta
Les característiques del que ano-
menem l’alta Vall del Llobregat 
venen definides sobretot pel riu 
que travessa, el Llobregat, un 
dels principals de Catalunya. El 
riu neix a una alçada de 1.295 m 
sobre el nivell del mar a Castellar 
de n’Hug (Berguedà) i desemboca 
al Mediterrani, al terme munici-
pal del Prat de Llobregat, prop 
de Barcelona. El Llobregat drena 
una àrea de 4.948,36 km2; la seva 
conca abasta les comarques del 
Berguedà, aproximadament un 
20% del total de la conca, Bages, 
Baix Llobregat, Anoia, Solsonès, 
Vallès Occidental, Osona i Alt 
Penedès.
El seu curs fluvial té una lon-
gitud total de 156,5 km i traves-
sa de nord a sud les comarques 
del Berguedà, el Bages i el Baix 
Llobregat.
A La Pobla de Lillet el Llo-
bregat troba el seu primer aflu-
ent, l’Arija i a Guardiola de Ber-
guedà s’hi troba l’aiguabarreig 
amb les aigües del Bastareny, que 
baixa del Cadí. En el seu curs, el 
Llobregat va rebent aigües de di-
verses rieres i rius que van aug-
mentant progressivament el seu 
cabal: el Saldes, el Peguera, el 
torrent de les Garrigues, i la rie-
ra de Vilada, a l’Alt Berguedà; el 
Metge, la riera de Ballús, la de la 
Portella, d’Olvan, Clarà, Merola 
i la riera de Merlès al Baix Ber-
guedà; la riera Gavarresa, la de 
Cabrianes, el Calders i el Car-
dener al Bages. A Castellgalí, el 
Llobregat rep les aigües del seu 
afluent principal, el Cardener, 
que fa augmentar notablement 
el seu cabal. L’ Anoia i la riera de 
Rubí se li afegeix a les terres més 
planes, amb una colla de rieres i 
torrents menors fins a la desem-
bocadura. 
Prop de Balsareny hi ha l’inici 
de La Sèquia, construïda per or-
dre del rei Pere III el Cerimoniós 
per tal de portar l’aigua del Llo-
bregat a Manresa. Més endavant 
travessa la Serralada Litoral, on 
s’alterna l’aprofitament industri-
al (als congosts) amb l’agrícola (a 
les planes). Un cop deixades en-
rere Manresa i Montserrat, i ja 
fora de la comarca del Bages, el 
riu arriba a Martorell on rep les 
aigües d’un altre afluent molt im-
portant: el riu Anoia. Des d’aquí i 
fins a la desembocadura a la Me-
diterrània, el Llobregat és molt 
aprofitat tant pels horts i camps 
de fruiters com per a les fàbriques 
i grans magatzems que s’han po-
sat als seus marges.
Finalment, el Llobregat de-
semboca a la mar formant un vast 
delta de 100 Km² on es troben 
les instal·lacions portuàries i ae-
roportuàries de la ciutat de Bar-
celona, així com diverses reserves 
naturals d’importància a nivell 
europeu. El curs del riu s’ha mo-
dificat a la seva part final per po-
der continuar ampliant les zones 
dedicades a la logística del trans-
port de mercaderies.
Un passat amagat sota 
l’aigua. La historia d’una 
vall a partir del patrimoni 
medieval: Esglésies i 
monestirs
Aquest tros de vall de l’Alt Llobre-
gat fou el camí de la repoblació de 
la Marca Hispànica. Fou també el 
lloc escollit per construir-hi l’any 
830 el monestir de Sant Salvador 
de la Vedella i les esglésies de San-
ta Maria de Baells i Sant Salvador 
de Miralles més tard. Seguint el 
Llobregat i gràcies als ponts ro-
mànics de Miralles, Raventí i del 
Far la gent creuava el Llobregat 
seguint un difícil camí ral que por-
tava al Pirineu i acostava la gent a 
les terres més planes de Catalunya. 
Per aquesta vall que l’embassament 
va negar el 1976, va arribar la in-
dustrialització amb el tren i l’ex-
plotació de la gran conca minera 
de Fígols i del seu carbó; també tot 









afegit, construcció, urbanització i 
gent d’arreu.
L’església de Santa Maria de 
la Baells –Lapides bellos en el lla-
tí gens culte del segle X– és va 
construir al peu del Llobregat i 
del camí ral. Va donar nom a un 
petit tros de país que avui resta si-
lenciós sota les aigües de l’embas-
sament i que fins i tot havia arribat 
a ser poble. La vella parròquia que 
resistí com a tal fins el segle XIX 
agrupava una gran quantitat de 
masies que s’estenien també fins 
els límits de Sant Quirze de Pe-
dret, Sant Miquel de Blancafort i 
de Sant Genís de Miralles. El re-
cord no s’ha perdut del tot per què 
ha donat nom a l’embassament. 
El camí de ferro perdut
Des del 1970 van començar a 
córrer rumors que el govern pro-
jectava un embassament a la zona 
de Berga. L’any 1971 els petits 
ajuntaments de l’Alt Berguedà 
van començar a rebre notícies 
més clares –visites d’enginyers, 
notificacions de les institucions 
de l’època– i el 1972 els primers 
documents oficials testimonien 
l’inici del procés d’expropiació de 
terres, cases i béns, entre els quals 
destacava l’anul·lació de la línia 
ferroviària, el que molts imagina-
ven com la única oportunitat que 
els podia estalviar l’embassament.
Les autoritats del moment van 
considerar molt més important i 
prioritari la construcció de l’em-
bassament que no pas el man-
teniment d’una línia fèrria ve-
lla i que demanava amb urgència 
una important inversió. Els acci-
onistes de la societat explotado-
ra FEVE (Ferrocarriles Españo-
les de Via Estrecha) van acceptar 
amb molt de gust la indemnitza-
ció que els hi va oferir la Confe-
deración Hidrogràfica del Pirineo 
Oriental. La notificació oficial de 
la clausura de la línia registrada 
als ajuntaments de Guardiola i 
Cercs no va fer més que confir-
mar el que tothom sabia des de 
feia temps.
Una nova geografia de les comu-
nicacions
L’obra d’enginyeria que va signi-
ficar la construcció de la presa, 
també el pont de Vilada i la nova 
xarxa de carreteres, es va projec-
tar i construir en un període de 
temps relativament curt. El 1970 
s’iniciaren els estudis previs que 
van avaluar des del punt de vista 
tècnic i econòmic l’obra; també 
els que van determinar, amb els 
criteris d’aquells anys, l’impacte 
i les conseqüències humanes i 
socials d’aquest fet. Com tots els 
embassaments, el de la Baells va 
ocupar una zona habitada des de 
feina centenars d’anys i per tant 
va caldre trobar solució als pro-
blemes humans derivats del fet 
d’abandonar cases, terres i negocis 
i iniciar un llarg i costos procés de 
gestió de propietats i drets, que en 
alguns casos s’han solucionat al 
cap de trenta anys.
Les obres s’iniciaren el 1972 
quan ja s’havien redactat i aprovat 
els nous projectes de carreteres i 
s’havia anul·lat la línia ferrovià-
ria de cal Rosal fins a Guardiola. 
No va ser gens fàcil. Les aigües 
van negar una extensa part de la 
vall del Llobregat i de la zona de 
la riera de Vilada o del Margan-
çol, l’única zona apte per al con-
reu agrícola d’aquesta part de la 
comarca i a més, una zona força 
poblada. El poble de Sant Salva-
dor de la Vedella, des de la Roca 
Roja –amb els seus nuclis de la 
Casa Blanca, Pisos Nous, Sant 
Salvador, les colònies del Car-
me i de FECSA– quedà totalment 
submergit per les aigües; tam-
bé la carretera comarcal 1411, els 
ponts –el magnífic pont de Mi-
ralles obra de la Mancomunitat 
de Catalunya–, una munió de ca-
mins i paratges, entre ells l’esglé-






sia romànica de Santa Maria de 
la Baells –llevat de la façana que 
es va desmuntar per tornar a ser 
reconstruïda– i sobretot, proba-
blement la més transcendental i 
estratègica de les infraestructures 
de present i de futur, la xarxa fer-
roviària –la via electrificada, amb 
les seves estacions i baixadors– en 
el tram de Guardiola a cal Rosal 
que, amb menys d’un any, preci-
pità el tancament de la línia fins 
a Sallent.
Solucionar el tema de les co-
municacions als anys setan-
ta tampoc fou fàcil; l’emblema, 
el símbol d’aquelles obres i de la 
mateixa imatge de l’embasament 
avui és el gran i llarg pont de Vi-
lada. Durant anys fou el més alt 
d’Espanya per què els seus impo-
nents pilars centrals, de més de 
100 m d’altura, tot i que parcial-
ment amagats per les aigües, ho 
testificaven.
Un poble perdut, un poble 
nou. De Sant Salvador de la 
Vedella a Sant Jordi
A finals del s. XIX Sant Salvador 
de la Vedella va prendre de nou 
protagonisme. L’etapa centrada 
a l’entorn d’un vell monestir i 
d’una església s’havia acabat i en 
començava una de nova. A redós 
de l’església va créixer un nou po-
ble, conegut també amb el nom 
de Sant Salvador, un poble in-
dustrial, nascut i crescut gràcies 
a l’arribada del ferrocarril Berga–
Guardiola, de l’explotació de les 
mines de carbó i la construcció 
d’habitatges i serveis pels miners, 
de la construcció de la carretera 
i de la construcció de la colònia 
tèxtil Carme. Sant Salvador es 
convertí en el nucli més impor-
tant del municipi, i també en un 
dels més actius de l’Alt Berguedà.
Amb l’arribada del tren a l’Alt 
Berguedà –el 1903 a l’estació de 
Fígols-Las Minas i el 1904 a 
Guardiola–, sorgiren noves opor-
tunitats. L’etapa centrada a l’en-
torn d’un vell monestir convertit 
en parròquia i conegut popular-
ment amb el nom del castell dei-
xava pas a la transformació de-
rivada de l’arribada del tren, el 
creixement de l’explotació carbo-
nífera i la construcció d’habitat-
ges per als nous habitants, cen-
tenars de famílies vingudes de 
tot arreu que buscaven feina a la 
mina, a la colònia Carme o en les 
botigues i negocis que sorgien al 
peu de la vella església.
L’any 1972 es confirmaren els 
rumors que feia anys que corri-
en riu amunt i riu avall: que el 
pantà es construïa i que negava 
la vall del Llobregat. La presa, un 
terrible mur de formigó de més 
de cent metres es va construir 
prop de l’aiguabarreig de la riera 
de Vilada i el Llobregat. La cua 
d’aquell immens monstre d’aigua 
arribaria fins a Sant Salvador de 
la Vedella i fins i tot es menja-
ria les cases més properes a Pont 
de Raventí. Va caldre pensar en 
un nou futur, i un nou emplaça-
ment, el poble de Sant Jordi. Es 
va buscar sobretot que fos pla-
ner, assolellat, lluny de la conta-
minació de la central tèrmica i 
de la fàbrica de ciment de Fígols, 
però prop dels altres nuclis ur-
bans per tal que els nous equipa-
ments que s’haurien de construir 
en poguessin gaudir també els 
habitants dels altres nuclis.
El riu arrauxat
Fins al segle XIX, amb la genera-
lització de la industrialització, la 
gent que vivia al peu del Llobre-
gat a la comarca del Berguedà, ho 
feia en llocs mínimament pro-
tegits. El nostre paisatge huma-
nitzat dibuixa clarament aques-
ta aproximació al riu: en època 
medieval es construïren en llocs 
enlairats, esglésies i castells; mo-
dernament, les grans masies i les 
masoveries s’escamparen per les 
zones més planes, sobre les grans 
terrasses fluvials. Al segle XIX els 
pobles van créixer, allargassats al 
peu del riu i de les noves comuni-













leles al seu curs, trens i carreteres. 
És el cas de Puig-reig, Gironella, 
Cercs, Guardiola de Berguedà i la 
Pobla de Lillet, pobles que també 
van veure créixer fàbriques de riu i 
colònies, a tocar de l’aigua. Abans 
del temps de les fàbriques ben 
poques construccions s’alçaven al 
peu de l’arrauxat Llobregat.
La documentació històrica ha 
registrat moltes de les riuades; 
l’any 971 un cop d’aigua s’enduia 
el pont de Navarcles. S’han do-
cumentat riuades els anys 1045; 
al final del s. XV, el 1565; el 1616, 
el 1747 i el 1850 al Bages, i espe-
cialment al Baix Llobregat des 
del s. XI. La primera de la qual 
es té notícia és la del congost de 
Martorell, que va destruir el pont 
romà l’any 1143, també fet malbé 
pel cop de riu del 1283. El Llo-
bregat ha sortit de mare, especi-
alment la tardor.
L’Aigua domada: ús 
domèstic, agricultura, 
indústria
L’embassament de la Baells es un 
bé comú, avui propietat de la Ge-
neralitat de Catalunya i gestionat 
per l’Agència Catalana de l’Ai-
gua que també s’encarrega de la 
gestió de la resta d’embassaments 
de les conques internes de Cata-
lunya: Boadella, Sau, Susqueda, 
la Llosa del Cavall, Sant Ponç, 
Foix, Siurana i Riudecanyes. La 
resta d’embassaments existents a 
Catalunya,
Baserca, Camarasa, Canelles, 
Cavallers, Certescan, Escales, 
Guiamets, Mequinensa, Oliana, 
Rialb, Riba-roja d’Ebre, Santa 
Anna, Talarn i Tarradets, són ges-
tionats directament per la Con-
federación Hidrogràfica del Ebro. 
Els embassaments de la conca de 
l’Ebre són fonamentals per al reg 
i per la producció d’energia hi-
droelèctrica mentre que les con-
ques internes abasteixen d’aigua 
l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, un 50% per l’abastament urbà, 
un 20% per industrials i un 30% 
per a usos agrícoles (regadiu i ra-
maderia). 
L’aigua per l’abastament urbà 
ha de ser tractada i en la mesu-
ra que aquesta s’emmagatzemi 
en bones condicions als pantans, 
el seu tractament serà més fàcil i 
més econòmic. La conca del Llo-
bregat compta amb tres embas-
saments, la Llosa del Cavall, Sant
Ponç i la Baells, poc influen-
ciats per l’acció humana i amb 
un estat tròfic qualificat d’excel-
lent. Resulta irònic que tinguem 
la millor aigua del Llobregat en 
els embassaments i que, a mesura 
que transcorre el seu curs pel riu 
vagi perdent qualitat fins arribar 
a les ETAP –Estació de Tracta-
ment d’Aigua Potable d’Abrera i 
Sant Joan Despí, on la feina per 
potabilitzar-la esdevé molt gran.
Aigua virtual i la petjada 
hídrica
L’aigua virtual és la quantitat 
d’aigua que ha sigut necessària 
per a produir un bé o servei. El 
nostre consum d’aigua no es limi-
ta només a l’aigua que utilitzem 
per beure o per a rentar-nos, sinó 
que, de fet, n’estem consumint 
també quan mengem o amb la 
roba que portem o quan comprem 
un telèfon mòbil o un paquet de 
paper. L’aigua virtual és una part 
important de la nostra despesa 
d’aigua que no veiem. Les ne-
cessitats d’aigua per produir els 
nostres aliments són, de lluny, les 












cessitem de 2 a 3 litres per beure 
cada dia, però al voltant de 1000 
vegades aquesta quantitat d’aigua 
per produir els aliments que ens 
cal consumir al llarg d’un dia. 
La petjada hídrica d’un país 
representa l’aigua que necessi-
ta la població d’aquell territori 
per satisfer les seves necessitats. 
Això inclou els diferents usos de 
l’aigua: agrícola (aigua per a la 
producció d’aliments), industrial 
(per a la producció de béns ma-
nufacturats) i domèstic (aigua per 
a les llars, comerços i serveis). La 
petjada hídrica d’un país no es 
refereix tan sols a les extraccions 
d’aigua que es fan dins el seu ter-
ritori, sinó que també compta-
bilitza l’aigua virtual importada 
(és a dir l’aigua que s’ha utilitzat 
per produir la part de béns i ser-
veis que aquell país consumeix 
però que han estats produïts en 
altres països i han sigut impor-
tats), i l’aigua que se’n va del país 
i no aprofiten els seus habitants 
(és a dir l’aigua virtual exportada, 
en els productes produïts al país i 
venuts a l’estranger).
Una obra d’enginyeria 
singular.
La presa de la Baells es troba si-
tuada al riu Llobregat, tot seguit 
aigües avall de la confluència amb 
la Riera Mergançol o de la Vilada, 
a la comarca del Berguedà, terme 
municipal de Cercs, província de 
Barcelona. El 70% de la superfície 
de l’embassament de la Baells està 
inserida dins el terme municipal 
de Cercs i el 30 % dins el terme de 
Vilada. La seva longitud total és 
de 9’5 quilòmetres i una amplada 
màxima de 500 m. La superfície 
total de màxima capacitat és de 
371’6 hectàrees. Des d’un punt 
de vista tècnic, podem dir que la 
presa del Pantà de la Baells és una 
volta de doble curvatura. La seva 
alçària inclosos els fonaments, 
és de 102 m dels quals 95 m són 
per sobre de la llera del riu. La 
seva longitud és de 302 m. Té tres 
comportes de 6’5 m de llargada, i 
la seva capacitat de desguàs és de 
708m3/seg aproximadament. 
Per fabricar el formigó neces-
sari per construir la presa, a més 
de fer servir l’aigua del Llobregat 
i diferents additius del mercat, es 
va escollir la pedra calcària de 
la pedrera de la roca Mussolera, 
entre cal Ros i cal Marolla, dins 
el terme municipal de Cercs, una 
pedra que, en temporada de plu-
ges, calia rentar molt bé. La fa-
bricació del formigó a peu d’obra 
va exigir construir una gran cen-
tral amb una producció global de 
120 m3 per hora. 
Una infraestructura segura
L’auscultació en preses és con-
tínua durant tota la vida de la 
presa per a motius de seguretat. 
Es col·loquen al llarg de la presa 
diferents instruments de mesura 
que funcionen permanentment i 
que els responsables de la presa 
consulten de manera periòdica. 
Aquests aparells mesuren dife-
rents valors que els tècnics avalu-
en per decidir en cada momento 
fins a quin punt pot omplir-se la 
presa.
Durant la construcció de la 
presa de la Baells, es dotà la in-
fraestructura de tots els elements 
necessaris per a la seva ausculta-
ció, que permet controlar tem-
peratures (increments tèrmics i 
temperatures màximes durant 
el procés de segellat del formi-
gó, evolució tèrmica del formi-
gó, xarxa d’isotermes, evolució 
tèrmica de l’aigua a diferents al-
tures i de l’aire en alguns punts, 
etc.), el comportament de les jun-
tes (per determinar els desplaça-
ments relatius dels blocs, obte-
nir informació sobre l’estat de les 
juntes...), el comportament me-
cànic del formigó (estat de la vol-
ta i la seva evolució en el temps, 
xarxa d’isostàtiques, coeficient 
de dilatació...), moviment de l’es-
tructura i la seva cimentació (des-
plaçaments horitzontals i verti-
cals, etc.), prensions (eficàcia de 
la xarxa de drenatge, variacions 
de sub-pressions, etc.), i control 
sísmic per conèixer les acceleraci-
ons creades en cas de sisme. 
Una de les principals proves 
per garantir el bon funcionament 
d’un embassament és quan ar-
ribava a la màxima capacitat ja 
que s’havia d’assolir, de manera 
sostinguda, una velocitat de 0,20 
metres per dia, cosa que s’aconse-
guí el març de 1976, un mes des-
prés de la seva inauguració oficial.
Per mes informació
i reserva de visites:
MUSEU DE LES MINES 
DE CERCS
Plaça Sant Romà s/n.
Colònia Sant Corneli, 
08698 CERCS (Barcelona)
Telèfons: +34 93 824 81 87 




1.  Per a més informació sobre el que va 
significar la construcció de la presa de 
la Baells vegeu CLOTET, Dolors: La 
presa de la Baells: una obra colossal, a 
Regió7, 17-02-2016. 
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